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4 DAN REKOMENDASI 
Dari hasil penelitian, diperoleh meja counter yang baru dan lebih ergonomis: 
berbentuk setengah lingkaran, memiliki 2 (dua) tingkat, dan laci, memiliki penyangga, 
terdapat sebagai penunjang dengan kombinasi wama: 
kuning, dan hijau dan dengan pencahayaaan yang cukup. Meja counter yang baru ini 
waktu standar yang lebih singkat dalam melayani pelanggan, tingkat kelelahan 
yang lebih (dari denyut nadi dan kuesioner) dan lebih dari segi estetika 
preferensi pelanggan dan pekerja). 
Dari penelitian ini direkomendasikan pula untuk penelitian lebih lanjut dengan 
pembuatan prototype dari beberapa konsep desain yang agar lebih dalam 
penilaian. 
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